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????????、????????????????????????っ?。????（????）???????? 、 ? ????????。?? （｝ ） ＝ ? 、 ? ???、 （ ）? （ ） ? ? 。???? ? っ ? 。 、 ????? 。 、 ??『 ????????? ?』??? ? ???????? ? ??。? ??、 ? （ ） ? 、 ＝?? ? ? 、 （ ） ?????? （??? 。 、?? ?っ?。?? ?????? （ ） 。?、 、??（? ） 。? 、 （ ）? ? ???? ? （? ? っ 。?? 、 、 。 、 （??） 、 （】 ） 】 、?? 、 、?? 。 、 っ 。
死刑の廃止と代替刑をめぐっての若干の考察
???????????、??、????（????）????????????????????????????? ???????。?? 、 、 ? （? ）? ? （ ） 、?? 、 、 、 、?? 、 、 。?? ???、 ? ?? ???? 、??? ??????????、???????? 。 っ 、 、?? ????、?、 ? 。?? 、 ?? 。 、 っ 、 ??? 、 、???????? 、??っ??????????????????????????。????????????、 ?? 、 、?? ??? ?? ? ? 。
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?????? 、? 。 ? 、 ?（?．??）、「?????????????????????????」????（?????）、「????????????」 （ ） 、 ? っ 。 、「??」 ???（ ）? 。?? 、 ?????? ?。????????? ??? ???、 ??????????????、? 、? ? 、 ? 。???? 。「 ? ー 」 ? （ ）?? 。 ー 、?? 、 ????、?? 、 、?? 、 ? 。 、?? 、 ?? 、 「 」?? 。 、 、?? ??、 ? 。?? 、 ????????、??? ? 、 っ?? ? ? 。
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?????、????????????????????????、??????????????????。???（?（ ）? ー 、 ??? ? 、?????????? っ 。?? 、 （ ） 、??????????? ???。???????????、????（????）???、「???????????、?????????????」? ? 、 ????? 。 、 ?? 、????（????）?? 「 ? 」 、 （ ） 「 ? ? 」?、 、 。 、?? ? ? ? 、?? っ ? ??。 、 ー 、 ??? ?、 、? ? ?? ? （? ?? ??? ??? 、 ー 、 （ ）??、 、 ? 、? ? ? っ 。 、 （ ）????、?????????????????????????????。?????????、???????
?、?? っ? 、 ? っ 。?、 ? ?? ??、 、 っ?? ?ー???? 。
一一?Yの廃止と代替刑をめぐっての若干の考察一一351
????ー??、?????????????????????、??????????（?????）、??????? （ ? ?） 、 （ ） ? 、 ? （??）、 （ ） （ ） 、 ??? ? ー 、 。 。?? 、?????????????。??????『????ー?』?、??????????????????????、???? ?????。 、 ????????????? ??? ?ー?? ??、???????????。?ー? （ ） ??、?? ? ? ?、 ? ? 、?? 。 、??、 ??? 、 、 、?? ????????? 。 、 『 ー 』?????????? （? ???、 っ 。?? 、「 ィ ー ョ 」 ? 「 ォー 」 っ?、 ? ?? 。?? ? 、 、 っ?? 、 、 ? 。??ォー 、 、 、
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??????????????????、?????????????????????。??????????、??? ? っ 、 ??? ?????。?? 、 。?? 、 、「?? 」 。?? ?（?? ） ?????、????????????????????????、???????（ ） 、 ? 、 ??? ?? 。 ??、???（????）???? ??????、??????????????、?????? 、 ? 。?? 、 ?? 、 （ ） 、?? 。 ?? 、「 、 、?? 、 」。?? 、 、 「?? ???? ???、??? 」 。 、 、??、「 、?????? 」 、「?? 、 、? 、
一死刑の廃止と代替刑をめぐっての若干の考察一一353
????????????????????????」??、????????、「????、???????????? っ 、??????????? ? 、 ｝?? ? ???? （ ） 、 ー?（??? 」 、 ????????????。?? 、 。 、 ??? ? っ 、 「??」 ?? ???? 、 。





????（????）?????????????「???????」????、??????????????????? （??? 。 ? 、 ? ??、 ?、「 」 ? 、?? ???????? ???。?「?? ? 、 、 、?? ? 、?? 、 「 」 「 」 。 、 、「?? ???、?????????????? ??????????????、?? 」 、? 。?? 、?? 。 ? ?、???? ?? 、 ? 「?? 」 ?（?? ?）? 、 ュ ー 。?? （ ??）? 、 ? 。 ? ?? ???????? ? （??????????????、?????????? 、 ? ? ?っ???????????。?「? 。 （ ャ
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???〔?????????????＝???????????????????????????????????????????? ? ??? 」（?? ィ 〔??〉 〈 ??? ????、?????? ? ?」（??????〔 ?。??????? ????????? ??????????、 ? ? 。?????? ?（ ァッ 〔 〕）。「 。??、 ? 」（ 〔「??????????????????。??、???????????????????、?????????????? ? （ ァ 〔 」 〕） 。?? 、 ? 。（??????? 〔 〕） ???、??? ? 。???? ? 、 、 ? 。?? 、 、?? ?、 ? ? ? 、 、?? ??????? 。?? 、 ?? 、 ??? 、 ?? ? 、?? ? ? 。?? ?
356←論律法 ???。?????????????、?????????????????????、?????????、「???? 」 ?????????。?? 、 ? 、 、 ? 、 ??? 。 、 、 、 、?? ????????? 。?? 、 （ ） ? ?????「??????????????? ???? 」 「 、 、 ? 、?? 」 （ ） ? 、? ????? （? っ?。 、 （ ）?? 、「 ? 、?? 、「? ?? 、 （ ） 、?? 」 。 、 、 （ ）
??????????????「?????????????????、?????????????。?????、








????????????????????????????（??? ?? ?? っ 、?? 。
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???、?????、??????????????????????????????????????????、?? ? ? 、 っ 、?? 。 、 。?? 、 「 、 、?? 、 、 。?? 、 ??? ?????、??????????????????????????????。???、 」「 、 ???、 ?? ? 、 ? 、?? ?? 、? ?????? ?? ? ? ? （? 。 」 。?? 。 、 、? ???? ?? （? 。?? 、 っ 。 、?? 。 、?? 、 。 、 、?? ?? ??? ? 。?? 。 、?? 。 、 「 。 、
死刑の廃止と代替刑をめぐっての若干の考察一359
?????????????????????、????????????、???????????、??????? 」 、? 「 ? 、? （? 」 、 。 、 、 ??? 、 っ 。 。 、?? 、 。 っ 、?? 、?? 、??????? 。?? 、 ???、???????????????、? ???????????? ???? ? （ ?? 、 。?? 。 、 、 ??? ?。?? 、 。?? 、?? ? っ ?、?? 、 っ 、 。 、??、 ???? ? ??? ?? 。???、????????????????? ??????? ???? ?? 、 っ 。?? 、 。 、?? ?? ? 。 、?? ?。 、 ? っ 。
360法律論叢 ??????????????、????、??????????????????、?????、????????? 、 っ ? ? 。?? 、 ? ? 。?? 、 、 っ 、?? ?????????????????????????????????、?????? ??????? ?? ?? 。??
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??????????（?? ??。????、??、??????????????????????????、???????? ?????????????????。???、??????????????????? 、 （ ） 、?? 。 、 、「?????」（?????????????????????????????????????????????????????? ? ? （?? ） ? 、 っ ＝??（ ? ） （ ? ）? ???? （ ?? ???? 。?? 、 ? 、? ???? ? ???? ??。??????? ?????、?? 、 。?? 、 、「??? ?。? っ 、?? ? ?? ????? ?? （?? ?? ? ????? ? 。 、??、 、 。?? 。? ? ???? ? （? 。 、?? 、 （
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??）、????????????????????????????????????、?????????????? ?? 。 ??? 、 、? （???????????????????????。????、???????????、?????????っ??? 。 ????????????、 ? ? ? ???????。???、? 、 、 、 、「?? ?、 、 ? ? 。 ???、 。?? 、???????????。 ???? ??????????? ????? ?? ??? 、 ? 。………?? 。?? 、???? 。 ??? ?? 。 、 、?? ??。? ? 。?? ? 、 。?? ???? ?? ??? （???? ???。」 。? ?、???? 、 っ?? ? 。 ? 。 、 、?? ? 。 ? 。
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?????、??????、「????????????????????????、???????????????? ? ???????。」。??、「? ? ???? 。 、?? っ 。?? 、?? 。 ? ???? 」?、 、 、 、?っ ? ? 。?? ? 、 ?? ? 。 、 「?? 、 。?? ????? ?? 、 ??? ?っ ?????、??、?っ?????? ???????????。?????、???、?????、?????????????（??。」? 、 ? 「 、 、?? ? ? 。 ? 、???? ?? ? 。????『 ? 』 ? 、 、 ??? ???? ? ??、 。 ???????? （ ）? ? 。」 。?? 、 、?? ???? 。
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?????、??????????????????????????、???????、「????????????? 、 ? 、 ? ???? ????????（?? 、 ??????????????? 、 。?? ???、????、??????????、????っ????????????????????っ?????????? （ ）? 」 。 ? 、 ? 、「 、?? 、『? 』 ? ???? ???? ???。???、?????? 、 っ 、?? 、 。 、 。?? 。 、?? ? 。??? っ （ ? ）。 、??、 ??? 、 。? （? 、 ?? 、? 、 」 。?、?? 、 ?? ?? ??。 。 、 ??? ? ??????、 ??? 。 。?? 、? 、 ?? 、 。
死刑の廃止と代替刑をめぐっての若干の考察365
?、「??、???????、『??』??????????『???????』（?????????????????? 。? ? 『 』 ????????????? ? ???） ? （ 、 ?? ? ） 」。?「『? ? 』 、『 』 ? ??、???『 』?? ? 。『 ? 、 『??』 。 、 っ 、?? 、 ? 、?????????????? ??????????? （ ）? 『 』 」 。 、 、 ????? 。 。?? 、 。 、「 ? 、?? 、 ? 、?? 、 、 っ 、?? 、?? っ 。 ? 、?、 ? 、 、 ｝ ??? ? ?? ???? ?????????? ? ? ??、??、? ? ???? ?? 、 ? 、?? ? 、 ………
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?????????????」?????????????????????????、?????????? ????? ? ????? ?（???）? ?? ?? 、 ?? ? 。?? 、 、 っ ? ?????? ? 。 、 、「 ? （ ） ?、? 、?? 。…………」 、「 ?、 、? 、 ? 、?? 。… 、 、?? ?????? 」?「 、 、 ? 、 。 … …?? 、 ? ? 、 ??? ? 、 ?? ??? 、 ? ? 、 ? ? ??? 。 、 、 ? 、?? ??????。…………」?「 ? ???? ー っ 、?? ? ?? 。 ? 、 ? 、?? っ 、 。 っ? ?? ? （? 、 ? っ? ? 、 」 。?? 「 」 。 、「?? ?、『?? 』 。
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??、??????????????????????????????。????????????????????、 ? ? 、??、 。?っ 、 」?「 ? 、 、 、?? ? 、 、 っ?、 、 ?? ???????、?????????????????????、 ???????? ? ?? ? ? 。 、 ???? 」?「 ? ??? ? ? 、 、 、????? ??（ ）? ??? ?」 。
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???』?????????????????????」??????????????、??????????????????????????????????????????????????????っ?ー」?????????（? ?）? ??? 。????「 ? 」 ュ ? 、 「 ? 」?ー?? ?????『 』 （ ） ?????、???「? 」??、??????????????????????????????????????????????????




???????????、??????????????????」???????（??????〔???〕〔?????〕＝? ?）。???、 ? 「 ? ?????、???? ? ? ?、???? ??????????? 、 ? 、 ????????? 」（ 〔 〕 ） ? 。??「 ? ? ???????」? （ ??「 ? 」 ???? ??????? 『 』（ ） ?ー 。 、 、 ?????? 。 、 「 」 ｝ 。?? 『 」（ ） 。 、 、「 、??? ? 。 、 、?? ? 。」 （ ? ）。?? ?「 」（ ） 、 ー 。?? ?「 』（ ） ー 。?? ?『 ? 』（ ）?? ?『 ー ー 』（ ） 、 」????? 、 」 、 「 （??? 、 』 ー」 （??）『 』（ ） 、 「 」 。?? ?? 、? 「? 」?。 、 、 、 。?? ?? （ ） 。?? ? 。?? ?「 」 『 ー 」（ ） 〜 「????? 」?? 「 」 ＝ 。
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???、???????????っ??、?????????????っ?、??????????????????? ? 。 、 ? ? ? ?。 、?? 、 っ 、 っ 、? ???? （←? 。 、 っ 。?? 、 、 、 、?? っ? 、???????「??」?? ????????????? ? ???????? ? ? （ （?。 っ 、 、 。?? 、 ? ? 、 ? ? ? ?、?? ?? 、 、?? 。 、? ???????? （?、 ??、 。 っ 、?? 。? っ 、 ? ? 、 っ
一一?Yの廃止と代替刑をめぐっての若干の考察一371 ?????????????????????。?? 、 ?????????????????????????、????????????????? （? 。 、 ? （ ）?? 、 、 （ 、 、 ） 、?? 「 」 ェ ー 、? ? ???????????? 。 、 、「?? 、 っ 、??????????????? ???? っ 」 、「 ? ?? ???? （ ?? 」? 。? ???? （? 、 、 、?? （ ＝ ） 。 、 「? ? ? ? （? （ ）」 ? ??? 。 、 、? ??? ? ? （? 、 、「 」 。
注（??（??
?????『????????????????????????????????????????????????????』（ ? ー ）、????「?ー??ョッ 」 。???????、?????????、??? ? ? ??、????、??????????????????? ? 、「 、 ? 。
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???????????????????????????????????????、???????????????。???????????????????????。???????????っ?、???????????????????、 、 ??????????? ? 。 ????? ????）。 、「 ???、? ? っ????? 、 。 ? 、?? 。」?? （『 〔 〕』〔 〕 ）、 「? 」? 『?? ? 』（ ） ー 、 「 」 「 』〔 〕（??）?????、?『?????????』（?????）?????。???????、「??????????????
????? 。 っ????? ? ? ????。?? ??? 、 ? 。 、????? 、 っ?? 。 ? 、 ? っ?。」???? （「 ?? 」? ?????????、 「 ー ??? ?? 」 ）、 「 」 『 』（?? ） 。 『 』（ ） ? 、?????』（ ??? ）＝ ー 、 ?? 、 、?? ?? ? 「 」 、「 、??、 ? 、 ? 、 ? 、 、｝ 、?? ?。 ? 。 」 、?? ? ?? ?? 、 、?? ? っ 、 」 っ 。「?? 、 ? ? ? （? 『 」〔?〕 ? ）。 ?? ? ?? 『 （ ???）?? ）。 「 」 『
一死刑の廃止と代替刑をめぐっての若干の考察一373
（??（??65（?? ???『??????』（?????）??????、????「????????????」???????「???????」（?????）??、 「?」 ? 『? ?????????』（ ） 〜?? 、? 「 ? ?????」 ???????????? ?、?「『 』 ????????????? ??、 「 っ?」 「 』（ ） ー 、 ?『?』〔??〕（ ? ） ー 「? 」 ? （ ） 。??? ? っ ? 。 、 「?」（ ） ?〜 ? 、 、 ? 。 、 っ????????????、「??????????????????????、???????????????、????? っ ?? 、 っ っ 。」 ??（『 ? ? 』（ ） ）。 、?? 。???????????（ ? ） 、?? ?? ヵ ヵ 、 ヵ 、?? ? ヵ っ 」 っ （ ）。 、「??? ???? ? ? ??????? ?、 」 っ （?? ）。 、 「 、 」 、?? ? 『 』（ ） 「 』（ ）??〜 ? 。 ?? ? 、 「 」?? 、 「 ? 」? ?? ?。?????『 』〔 〕（ 。????? ? ??? 。 「 」 、 、????? ???「 ? ? 、 っ ????? ??? 、 、 」 ）。?? ? 。
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981110 ?????????????????。?? ??????????。 ??、???????????、????「???????????????????? ????」 ?? ? ???????。??、「 ? 『??? 』 、 、 ? ??? ????????????????????????????????っ ???? ??」（????????『?????? 』（ ） （ ）、??、??ー?????。）????? ? 。?? 「? 」 、 「?」?????? ? 。
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